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Presentación
[Estudios en Honor del Profesor Doctor
Hermann Schmidt-Hebbel]
Por Pennacchiotti M., Irma, Prof. ,
El Profesor Hermann Schmidt-Hebbel nacio en la ciudad de Valparaíso
en noviembre de 1910,  realizando sus estudios en el Liceo Alemán y
luego en el Liceo de Hombres de Valparaíso. Obtuvo su Bachillerato en
el año 1926, apenas cumplidos los 16 años y con la más alta distinción
del país, enfrentandose así a muy temprana edad a elegir una carrera
universitaria.
En abril de 1927 encabeó con su nombre,  la lista de los estudiantes
admitidos  a  la  Escuela  Dental  de  la  Universidad  de  Chile,  la  que
abandonó  luego  de asistir  un mes,  por  no  ser  esos  estudios  de  su
agrado.  Es así,  que ingresa a la Escuela de Química y Farmacia,  en
donde recibió en el año 1930,  el título de Químico-Farmacéutico,  con
distinción máxima, habiendo sido eximido del examen oral, en premio a
sus altas calificaciones obtenidas en los años de estudios, en su examen
práctico final y en su memoria de título.
Sus deseos de enseñar se manifestaron en forma precoz y así fue que
cursando el segundo año de la carrera, el Dr. Armando Soto Parada lo
nombró Ayudante Segundo de la Cátedra de Farmacia Galénica.
En su afán de aprender más y profundizar sus estudios postuló a una
beca de la Fundación Belisario Torres, la que ganó por concurso, que le
permitió viajar a Alemania a especializarse. Allí obtuvo primero el título
de Químico Bromatólogo en la Universidad de Dresden y luego el de
Doctor  en Ciencias  Técnicas  en el  Departamento  de  Química  de  la
Universidad Técnica de Dresden,  recibiendo en ambos casos las más
altas calificaciones.  Continuó realizando estudios de perfeccionamiento
en  Prácticas  de  laboratorio  toxicológico,  en  Munchen  y  en  Control
Sanitario de los Alimentos, en Viena.
Supo  formar  un importante  grupo  de  ayudantes  en la  disciplina  de
Bromatólogia,  con  quienes  inició  una  nueva  línea  de  investigación
relacionada con la composición de los alimentos chilenos, publicando en
el año 1961 la primera la que logró a través de la Organización para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
Luego de su alejamiento de la Universidad este grupo de investigadores
han seguido sus huellas científicas y continúan aunando la enseñanza a
la investigación contribuyendo con ello, a formar profesionales idóneos y
éticamente preparados.
Nos encontramos con un distinguido maestro que ha hecho su carrera
académica en la Universidad de Chile,  a la que ha servido con amor,
dedicación y entusiasmo llegando a ocupar el cargo de Secretario de
Facultad  (hoy  Vicedecano)  y  Director  de  la  Escuela  de  Química  y
Farmacia, al crearse la Facultad en el año 1945.
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